




















































































































































































































































































































































I. Anatole France : êuvres I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1984（Jo-
caste et Le Chat maigre）
Anatole France : êuvres II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1987（La
Rôtisserie de la reine Pédauque, Le Puits de sainte Claire）
Anatole France : êuvres III. 1991（Crainquebille, Sur la pierre blanche）
Anatole France : êuvres IV. 1994（Les dieux ont soif）
II. Sylvie Durrer : Le dialogue dans le roman, Nathan, 1999.
Francis Berthelot : Parole et dialogue dans le roman, Nathan, 2001.
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１０６ アナトール・フランスの作品における対話
